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NCCAA Midwest Regional 
April 23-24, 2004 
Cedarville University - Cedarville, Ohio 
• TOURNAMENT BRACKET 
• ALL-TOURNAMENT TEAM 
• 2004 ALL-NCCAA MIDWEST REGION TEAM 
FRIDAY APRIL 2 
Game 1 - (#5) Concordia 7 (#4) Grace 2 [BOXSCORE] 
Game 2 - (#3) Spring Arbor 5 (#2) Indiana Wesleyan 1 [BOXSCORE] 
Game 3 - (#1} Cedarville 4 Concordia O [BOXSCORE] 
Game 4 - Spring Arbor 2 Cedarville 1 [BOXSCORE] 
Game 5 - Indiana Wesleyan 5 Grace 3 [BOXSCORE] 
SATURDAY APRIL 24 
Game 6 - Cedarville 2 Concordia 1 [BOXSCORE] 
Game 7 - Indiana Wesleyan 1 Cedarville O (10 inn.) [BOXSCORE] 
Game 8 - Indiana Wesleyan 1 Spring Arbor O [BOXSCORE] 
Game 9 - Spring Arbor 5 Indiana Wesleyan O (championship} [BOXSCORE] 
ALL-TOURNAMENT TEAM 
Natalie Fox, Cedarville 
Ashley Smith, Cedarville 
Ginger Keithley, Cedarville 
Allie Smith, Cedarville 
Amanda Head, Concordia 
Sarrah Palmer, Concordia 
Melissa Meredith, Concordia 
Amanda Napierkowski, Grace 
Brittany Froedge, Indiana Wesleyan 
Tabatha Robinson, Indiana Wesleyan 
Megan Harbolt, Indiana Wesleyan 
Jennifer Nyhuis, Indiana Wesleyan 
Marcie Johnson, Spring Arbor 
Sarah Cooper, Spring Arbor 
Holly Davidson, Spring Arbor 
Shawna Gautreau, Spring Arbor 
2004 ALL-NCCAA MIDWEST REGION TEAM 
Ashley Smith, Cedarville 
Ginger Keithley, Cedarville 
Natalie Fox, Cedarville 
Katy Dellicarpini, Cedarville 
Amanda Head, Concordia 
Jennifer Bennett, Concordia 
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2004 Cedarville University Women's Softball 
Lauren Kelly, Grace 
Michelle Liebsch, Grace 
Brittany Froedge, Indiana Wesleyan 
Jennifer Nyhuis, Indiana Wesleyan 
Alicia Myers, Indiana Wesleyan 
Tiffany Turnow, Indiana Wesleyan 
Shawna Gautreau, Spring Arbor 
Jess Mancini, Spring Arbor 
Sarah Cooper, Spring Arbor 
Holly Davidson, Spring Arbor 
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2004 Cedarville University Women's Softball 
#4 Grace (3-1 0) Cham pion advances to 
NCC AA National Tournament 
Game 1 Concordia, 7-2 April29-May1 
4/23, 10 a.m . Indiana Wesleyan University Marion, IN 
#5 Concordia (4-31 ) Game 3 Cedarville, 4-0 4/23, 2 p.m. 
#1 Cedarville (21-13) 
Game 4 Spring Arbor, 2-1 4/23, 4 p.m 
#2 Ind . Wesleyan (22-14-1) 
Game 2 Spring Arbor, 5-1 
4/23, 12 p.m. 
#3 S prinq Arbor (24-17 1) Game 8 Ind Wes., 1-0 4/24, 1 p.m . 
If necessary, Sprin g Arbor, 5-0 
Game 9 CHAM PION 
Grace 
4/24, 3 p.m . 
Game 5 Indiana Wesleyan. 5-3 4/23, 6 p.m . 
Indiana Wesleyan 
Game 7 Ind. Wesleyan, 1-0 10 inn .) 4/24, 11 a.m . 
Concordia 
Game 6 
• Teams Seeded by 
Cedarville, 2-1 0 verall Winning Percentage 
4/24, 9 a.m. 
Cedarville 
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